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ABSTRAK 
 
Man was created with its diversity, diverse religion, race, ethnicity. Most 
people judging any object from one point of view only. especially concerning a 
nation, race, religion, region. The view that is not appropriate to a thing can be bad. 
Bad behavior are not accompanied by awareness of things that would happen to him 
if he did bad behavior towards others. It is an opportunity to convey a moral 
message, not the delivery directly, but through short animation. Research method 
used in the creation of this final project is to find out the problem, have a study 
through books or surfing in the internet. The results to be achieved is to make a short 
animation that is interesting to the audience with the visual and interesting stories 
that gave an impression to the audience and contain moral values. 
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Manusia diciptakan dengan keragamannya, beragam agama, ras, suku. 
Mayoritas kebanyakan orang, menilai apapun hanya dari satu sudut pandang saja, 
terutama yang menyangkut suatu kaum, ras, agama, daerah. Pandangan yang tidak 
tepat kepada suatu hal dapat berdampak buruk. Perilaku yang buruk seperti itu 
banyak yang tidak disertai pemikiran akan hal yang akan menimpanya jika ia 
melakukan prilaku buruk terhadap orang lain. Hal tersebut menjadi peluang untuk 
menyampaikan pesan moral, tidak dengan penyampaian langsung, akan tetapi 
melalui animasi pendek. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 
skripsi ialah dengan merumuskan masalah kemudian melakukan studi pustaka 
melalui buku maupun internet. Hasil yang ingin dicapai adalah membuat animasi 
pendek yang menarik untuk audience dengan visual dan cerita yang menarik 
sehingga meninggalkan kesan kepada penonton dan mengandung nilai moral. 
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